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Správa elektronických 
publikací v síti knihoven 
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Projekt NAKI
Ing. Jiří Pavlík, RNDr. Tomáš Svoboda
Základní info
4-letý projekt NKP, 2012-2015
grantová podpora MK ČR - NAKI
výzkum a vývoj
Cíle
sběr e-publikací pro digitální knihovnu (LTP) a pro 
zpřístupnění v knihovnách v ČR
o včetně sběru elektronických verzí papírových 
dokumentů (preprinty...)
návrhy úprav legislativy - autorský zákon, zákona o 
povinných výtiscích
pravidla pro bibliografický popis e-publikací
Harmonogram
2012 - analýzy, konceptuální model
2013-2014 - implementace, testovací provoz
2015 - pilotní provoz








	    ePublikaceNAKIinfo@googlegroups.com
e-publikace NAKI a NDK
NAKI („ePublikace“)
řeší sběr digital-born dokumentů, e-publikací
využívá LTP infrastrukturu NDK
využívá zpřístupnění jako NDK




pilotní sběr a analýzy e-publikací
přešel do NAKI
bakalářská práce J. Marouška – webové rozhraní

Spolupráce
České e-knihy, VISK projekt NTK 
NDK
Kramerius, Česká digitální knihovna
Jednotná informační brána, Centrální portál knihoven
SČKN
ÚKR, MZK, MLP, KNAV
eReading, Kosmas, Palmknihy, Fraus, Bookjet, ebrary, 
Publero, Floowie, Apple, Google, ...
Biblioteca Nacional de España
Děkuji za pozornost. Otázky?
Ing. Jiří Pavlík
jpavlik88@gmail.com
